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Kada u nas prikazujemo sovjetsku etnolosku i folkloristickll literaturu,
cesto se susrecemo s terminima: obycaj, Obljtid, ritual i ceremonija, te s problemom njihova
prevodenja na nas jezik. Naravno, to ne znaCi da nemamo odgovarajllCih rijeCi (imamo cak
i iste!), nego to pokazuje da su ti problemi nastali kao posljedica naseg tumacenja znacenja
tih pojmova u sovjetskoj etnologiji i folkloristici.1 Obred u sirem smislll (ana sto nije navika)
Ovaj rad prikazuje kako se u sovjetskoj etnologiji
i folkloristici shvacaju pojmovi obred i obiCaj. Premda se sva-
kodnevno ta dva pojma upotrebljevaju u istom znacenju,
mnogi ih sovjetski etnolozi i folkloristi nastoje razgraniciti,
upozoravajuci na teorijska i metodoloska pitanja koja se otva-
raju u istrazivanju obicaja ..
1 Isticcmo i folkloristikujer je vecina knjiga kojc prikazujcmo u godi~njuku "Narodnu umjctnost" vi~e
vczana uz podrucje folkloristike nego etnologije. Djelomicno i stoga ~to su prikazivaci prctczno folklorisLi
(posebno se bave usmenom knjizevnoscu), tako da se od njih i ne occkuje da prikazujuci knjige s ruskog (iii
ukrajinskog) jezika zadiru u tcorijske probleme etnologije.
Poglcdajrno kako su ti tenllini obja~njcni u Rjccniku ruskog jezika S.l. Ozegova (VII. izdanje,
Moskva 1968):
obyi5aj: Opcepriznati rcd, tradicijski ustanovljcna pravila dru~tvcnog pona~anja. (Stari obicaj.
Gradski obicaji. To je u nas obicaj - tako je usvojeno.)
obrjiid: Cjelokupnost radnji ustanovljcnih obicajcm, u kojima sc iznose neki religiozni pojmovi iii
tradicijski nacin fivota. (Svadbeni obred. pridjcv - Obredne pjesme.)
rilw!J: 1. Porcdak obrcdnih radnji pri izvr~enjll nckog rcligioznog cina. (Pogrcbni ritual) 2. Isto ~to
i cercmonijal. (Ritual prcdaje poslova.)
cerem6nija: 1. Ustanovljcn, odrcdcn svccani obred, red, poredak nckog dogadanja. (Svadbcna
ccrclllonija.) 2. Prinlldenost, ustIUcavanjc u postupcima i obracanju. (Molim bcz ccrclllonijc.)
prazdnik: 1. Dan svecanosti, odrcden 1I cast iIi na sjccanjc nckog macajnog dogadaja. (Praznik Prvog
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shvaca se kao ustaljeno grupno ponasanje, kao izvedba obicaja, odnosno isto ana sto i ritllal.
Pojam obicaj cesto ukljucllje obred.
Kako i sarna cesto prikazujem sovjetske knjige, lIg1avnom folkloristicke,
susrecem se stirn problemima i uvijek ih nastojim sto prakticnije rijesiti. Ponekad je to
jednostavnije ali ponekad su problemi tezi upravo stoga sto su teorijski.
Za ovu svrhu 2 nastojala sam bar djelomicno pokazati kako se u sovjetskoj
etnologiji i folkloristici shvaeaju pojmovi obred i obicaj te provjeriti opravdanost naseg
prevodenja tih termina.
2.
Iz ruske etnoloske literature vidljivo je da je ozbiljnije bavljenje obicajima u
SSSR-u zapocelo 1840. gawne, asnutkam Ruskog geografskog drustva injegova EtnOgTaf-
skog odjeJa3 (Tokarev 1966). Vrijedni suradnici toga odjda razradili su teo1'ijski program
istraiivanja. Narodni obicaji i obredi naSli su se u zizi proucavanja, a kroz obicaje promatrale
su se mijene povijesnih razdoblja. Istraiivaci su postavili sebi zadatak da promotre narodne
obicaje u tijesnoj vezi s onim epohama kojima pripadaj u, ali da prouce i one cinioce koji su
utjecali na stvaranje obicaja.
Zanimanje za obicaje sve je vise 1'aslo i 0 njima se sve cesee pisalo, no istodobno
su se produbljavali problemi a njihovom rjesavanju pristupalo se kako prakticno tako i
teorijski. U tom procesu bilo je nesumnjivih dostignuea, ali i zabluda. Bogata tradicijarna,
s vee dobro organiziranim institutima i terenskim radom, s prosirenim zanimanjem za
obicaje slIsjednih i daljih naroda, s odredenim metodoloskim istrazivanjima, ruska se
etnologija nakon Oktobarske revolucije nasla u novimuvjetima. Dvadesetih godina ovoga
stoljeca zapocinje u Sovjetskom Savezu proces ustanovljavanja novih socijalistickih
radnickih praznika i obicaja. Taj se proces odvijao u dva smjera: a) stvarali su se tzv.
drllstveni obicaji i praznici vezani uz odredenu oblast i revolucionarnu borbu i b) obiteljski
i individualni praznici i ceremonije. Nastojalo se da se "novom covjeku" pruze i novi obiCaji,
da se u njemu izgradi moralna cis toea i druzeljubivost, ada ga se oslobodi od onih moralnih
principa koje su u sebi nosili stari "reakcionarni" obicaji. Revoillcionarni i patriotski obicaji
ubrzo su naW svoje mjesto, ali novi obicaji u sfe1'iobiteljskog i individualnog zivota teze su
maja. Praznik Pobjede. Praznik Revolueije.) 2. Slobodan, neradni dan. (Selali na praznik.) 3. Dan posebno
obiljc~cn obicajcm iIi erkvom. (Praznik Nove godine:) 4. Dan radosli i vcselja u povodu nc~ega. (Obilcljski
praznik.) 5. Dan igre i zabave. (Sporlski praznik.)
toIiestv6 1. Svc~<u!Ost,veliko slavlje u obiljdavanjll nekog dogadaja. (Svecanost u povodu pobj~dc
nad neprijaleljem.) Nacionalne ~vecanosti. Obiteljske svccanosti, npr. u povodu dana rodenja, dana sklapanja
braka i dr.)
sllfva = slava; sllfvit', =prosIjav/jat' = slavili; prazdnovanije, torZestv6 = slavlje
U Ukrajinsko-hrvatskom iii srpskom rjecnikll koji su uredile A. Menae i A. Kovalj (Zagreb, 1979)
ovi su Lenuini:
zvfi5aj, zvfi5ka = obicaj
obrjiid = obrcd
s vjlfto = blagdan, praznik
svjalkuvlfli = sveLkovali, slavili
2 Ovaj je rad nastao kao prilog Razgovoru 0 pojmu obii5aj odrzanom 15. IV. 1986. u Zagrebu, u
organizaciji Zavoda za iSLrazivanjc folklora.
3 Korislim se podacima koji su navcdeni u uvodu knjige Ka/endamye obyi5aji i obrjady v slranah
z:~rubcznoj Evropy ... , str. 5
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se usvajali, jer se intimni zivot ljudi vise naslanja na tradiciju, na tradicijske obicaje i obrede.
Pogrebni i svadbeni obicaji, krstenja - "religijski obojeni" obicaji - nisu nestajali i nerijetko
se 0 njima Zucno diskutiralo. Karakteristicanje clanak 0 nastajanju i sirenju novih obicaja
i praznika sovjetskih ljudi(1. A. Kryveljeva) koji je nastao kao rezultat jake ateisticke
propagande 1963. godine kada je Plenum Centralnog komiteta KPSS posvetio posebnu
paZnju vaznosti socijalistickog reorganiziranja zivota. U ocllukama Plenumaje pisalo: "Rad
i zivot nerazdvojni su sastavni dijelovi komunistickog naCina zivota. Plenum precllaZe svim
partijskim komitetima, mjesnim sovjetskim delegatima radnika, profeso1'ima, komsomolu
_prosiriti borbu za ucvrSCivanjem komunistickog naCina zivota, za njegovu visoku kulturu,
za istjerivanjem iz naseg zivota i obiteljskih odnosa svih preZivjelih ostataka proslosti." 4
Na liniji plenumskih oclluka Kryveljev pise: "Religija parazitira na potrebi ljudi
da periodicno svetkuju. Prevladavajuci reiigiozne prezivjele oblike, potiskujuci religiju iz
spoznavanja i zivota, neophodno je osloboditi zivot sovjetskih Jjudi i od religioznih obreda
i obicaja."(Kryveljev 1963,16) Kryveljev smatra daje veCina narodnih praznika u Sovjet-
skom Savezu porijeklom vezana uz poljoprivredu i zivotni kalendar (ana sto bismo mi
nazvali obicajima zivotnog ciklusa), a ne uz religiozne izvore. "Stvaralacki zivot radnog
covjeka", nastavlja autor, "u socijalistickom drustvu ne sadrzi samo trenutke obiCnog,
'normalnog' odmora, vec i dane izrazitih, lijepih i veselih praznika vezanih uz stvarnost,
obiljezenih dogadajima iIi znacajnim datumima. Samo se po sebi razllmije, u tim praznicima
ne treba i ne moze biti niceg misticnog, niceg iz religiozno-fantasticnog svijeta i kllltnog
rituala." (isto)
Nova godina je, prema Kryveljevu, uspjesno potisnllia vjerski praznik Bozic.
Novi praznici vezani za drustveni zivot: Praznik proljeca, Praznik pjesme i Praznik prinosa,
suprotstavljaju se vjerskom sIavljenju Uskrsa, Ilindena, PreobraZenja i dr. Otkako su ukinute
seoske crkvene slave, dog ada se da kolhoznici pojedinih sela obavjestavaju preko novina
kolhoznike susjednih sela da im ne dolaze na dan "bivse" crkvene slave jer ih nece lIgosliti,
vee neka izvole doCi 1I dane novoprihvacenih pros lava. Ali, pOliskivanje crkvenih siava
spotaklo se 0 obiteljski zivot i potrebu za druzenjem i primanjem gostijll. Stare su slave bile
ravnomjerno rasporedene po selima tokom Citave godine. Zamijenio ih je npr. PJ'Clzll.i.k
proJjeca koji se proslavJja 1I svim selima istoga dana!
U nekim sovjetskim republikama, posebno na Pribaltiku, pojavio se niz novih
praznika: Dall stocara, Dan vozac£l, Praznik djece (prvi iIi posljednj i dan skolske godine),
Dan uruCivanja osobnih karatEJ, Dan u.ruCivanjapasoiia, Dall pUlloljetstva, ispracaj 1I vojskll,
odlazak u mirovinll i s1. Osnivali su se posebni komiteti i inicijativne grllpe, "savjeti za
ukoi'jenjivanje novih sovjetksih tradicija" s posebnim sekcijama za djecje, omladinske i
druge praznike, tiskali su se posebni metodicki p1'irllcnici za provodenje svecanog cina. No
takvi su skllpovi uglavnomjednolicni: "praznicna ceremonija" sastoji se ad radnog dijela s
referatom, npr. a unap1'edivanju stocarstva, i p1'edajom diploma, te svecanog dijela s
koncertom i filmskim predstavama. Stoga se praznici drustvenog karaktel'a nisu lIkorijenili,
ani ras irili.
Medu "obiteljskim praznicima" osobito su znacajne "komsomolske", "narodne",
"drllstvene" iIi "crvene" svadbe koje zamjenjllju crkvena vjencanja. Praznik rodenja ili
Praznik usv£ljanja imella zamjenjllje krstenje - "kllmovi" se javJjaju kao "prijatelji" -
4 Novine "Pravda" od 22. VI. 1963.g. (eitirano prcrna: Kryvcljev 1963, slr.l6)
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"pokrovitelji novorodenceta". No, kako naglasava Kryveljev, "nereligiozni pogrebi" nisu
dovoljno svecani pa tako jos uvijek omogucuju svecenicima da umrle isprate do "vjecne
kllce". Ali, dogada se i to da rodbina naknadno trazi opijelo za pokojnika, da se nakon
sluzbenog vjencanja obavlja i crkveno, iIi se nakon usvajanja imena provodi krstenje. Tako
novi i religiozni obicaji "mirno koegzistirajll" i pobudllju nemir kod autora paput Kryvelje-
va.
Pitanje formiranja i si1'enja novih obicaja zaistaje veoma slozeno; namece nam
mnoga potpitanja koja UpueUjll na zanirnljive zakljucke. Je Ii sarno jednolicna forma
izvodenja novih obicaja uzrok njihovom neprihvacanju? Nisu Ii i tradieijski obredi i obic~ji
vrlo strogo odredeni i vremenom i mjestom te se uvijek na slican pa i isti naCin panavljajll?
Kako to da se npr. Dan stocara tako tesko prihvacao u novoj formi, a Praznik pjesme iIi
Praznikproljeca se uvrijezili i s veseljem izvodili? Nije li ipak problem u dominantnim
funkcijama tih obicaja: one magijske (pa bila ona i nernotivirana) kod stocara i one zabavne
1Iovim drugim p1'aznicirna?
Posljednjih godina tiskano je nekoliko zapaz.enih knjiga sovjetskih etnologa koji
su proucavali nove obicaje. Djela su objavljena u Kijevu, u kojemu djelllje znanstveno-
metodicki centar za nastajanje i ukorjenjivanje sovjetskih obicaja i obreda radnih Ijudi. U tim
su knjigama iznijeti znanstveno argumentirani kriticki stavovi nastali na iscrpnoj gradi
p1'ikupljenoj u mnogim institutima. U zbornikll radova Svjata ta obrjady trudjasCih Kyi"va
(1982) osvjetljavaju se osobitosti pas tanka i razvoja te se obrazlaze drustveno-politicko
znacenje sovjetskih revolucionarnih, d1'zavnih, radnickih i obiteljskih praznika i obreda.
Osobitaje paznja posvecena istrazivanjll povijesti masovnih praznika KijevJjana u feudal-
izmu i kapitalizmu. Zbornik Socialisticna obrjadovist' 11aUkraini (1983) prikazuje
postanak, razvoj i odJ'Zavanje onih sovjetskih praznika i obreda u Ukrajini koji objeclinjuju
"dobrll narodnu tradiciju" i nove obi ike i sadrzaje socijalistickih praznika i obreda. Grada je
izlozena na osnovi povijesnog razvoja sovjetskoga soeijaJistickog drllstva.
U zborniku Stanovlen11ja i fimkcif radjans'kyh obrjadiv ta svjat (1983) alltori
prollcavaju porijeklo, klasifikaciju i razvoj sovjetskih obicaja i praznika. Analiziraju se
fllnkcije praznika i obicaja u drustvenom i osobnom zivotu, potC1'tava se njihova 1Iioga u
procesll formiranja znanstvenog pogleda na svijet, u p1'irodnom, patriotskom i internacion-
alnom odgoju licnosti.
U monografiji Suspil'no-pobytovi {ullkcirradjans'kofobI:iadovosti (1984) autori-
ea Y. Ju. Kelembetova prikazllje idejo-povijesne izvore, socijalnu prirodu, struktllru i
fllnkcionalnll osnovu sovjetskih praznika, obicaja i drugih tradicijskih formi svakodnevnoga
zivota. AnalizinUlIci velik broj povijesnih dokumenata, Kelembetova odreduje osnovne
etape razvoja obicaja u Sovjetskom Savezu i znanstvenu karakteristiku svakog od njih.
OsvjetJjavajuci socijalno-zivotne aspekte ftinkcioniranja suvremenih sovjetskih praznika i
obicaja, pokazujll se u novom smislu tradicijski obicaji.
Sve Sll te knjige namijenjene prije svega etnolozima, ali i sociolozima,
povjesnicarima, nastavnicima i stlldentima hllmanistickih faklliteta, propagandistima,
kliiturnim 1'adnicima (animatorima kllltllre) ateistima i drugima.
U cjelini gledano u posJjednjih tridesetak godina u Sovjetskom Savezu objavljena
su mnoga djela posvecena kako sta1'im tako i novim obicajima i obreclima. Knjige, clanci'i
broSllre razliciti SlI po stilu i po razini p1'istllpa.Moglo bi ih se razvrstati 1I nekoliko skllpina,
onaka kako to cini S.A. Toka1'ev u svojoj studiji 0 obicajima i obredima kao objektu
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etnoloslwg istraiivanJa5:
1) deskriptivni radovi - jednostavni opisi obicaja iIi obreda pojedinih naroda;
2) popularna literatura prije svega propagandnog karaktera koja izrazito pozitivno
vrednuje nove "gradanske" rituaIe;
3) socioloska istrazivanja obicaja i tradicije kao opCih ikultumih pojava6;
4) kompa1'ativno-etnoloske analize obreda i obicaja, s posebnim osvrtom na
etnogenezu i etnicke veze medu narodima;."
5) formalno-strukturalne (semioticke) analize obicaja i obreda7•
Naravno, najcesce se ispreplicu ovi pogledi i pristupi te se na taj nacin prevladava
iskljucivost svakog od ovih pristupa.
3.
ProbIemi pred kojima su se naSH sovjetski etnolozi - unatoe opseznoj Iiteraturi i
ozbiIjnu istraiivaIackom radu - upozoravaju na to da obicaji i ob1'edi, koliko god smatrani
vaznim (pa i najvaznijim) p1'edmetima etnoloskog proucavanja, nisu jos uvijek precizno
odredeni. Stoga bi, vjerujemo, odredeni terrninoIoski problemi, na koje upozoravaju neki
sovjetski etnolozi 8, mogli pomoCi nasim etnolozima da pokusaju p1'egledno razvrstati,
objasniti i protumaciti slicne etnoloske termine kod nas.
Sovjetski etnoIozi nagIasavaju da prvu skupinu problema cini prevladavanje
posve deskriptivnog stila, pa i nametljivo dogmatskog istraiivanja na stetu problematskog
pristupa temi, a drugu - nejasno razgranicavanje dvaju pojmova: "obicaj" i "obred" (iIi sto
je "tradicija" a sto "ritllal") - (Tokarev 1980,27).
Naravno, ovdje niSll dovoljna sarno terminoloska objuSnjenja i formalne definicije
znacenja. NlIzno je uoeiti i dvije potpuno razlicite skupine socijalnih pojava lInlltar kojih su
se utvrdila dva, opcenito uzevsi, jednako shvacena pojma: "obicaj" (tradicija, navike) i
"obred" (ritual, ceremonija). Ostro razgranicavanje medu njima nije uvijek mogllee, ani
potrebno. Svakodnevno se oba ta pojma, obicaj i obred, upotrebljavaju u istom znacenjll,
npr. svadbeni obicaji i svadbeni obredi iii pogreblli obredi i pogrebni obicaji. lpak, valjalo
bi ih razgraniciti! No kako?
Odgovo1'e na to pitanje, vrlo zanimljive i instruktivne, iznaIaze neki sovjetski
autori (Suhanov, Ugrinovic i Tokarev) cija su nam djeIa bila dostupna.
U vrlo sadrZajnoj knjizi (kako ju je ocijenio S~A. Tokarev) LV. Suhanova
"Obicaji, tradicJje, obredi", ob1'ed se promatra kao sastavni ali ne uvijek iobavezni dio
oQiCaja.Struktura svakog obicaja, prema SlIhanovll, maze se razdijeliti na cetiri "elementa":
1. ideoloski drustveni odnosi, 2. njihov "idejni saddaj", 3. "duhovne odlike licnosti...
politicke, prirodne i religiozne ...ideali ..." i 4. "obred kao dio obicaja, tradicije, tocno odreden
II drllstvenom zivotu" (Suhanov 1973,11)9. Ova analiza "strukture obicaja" ponesto je
5 Vidi: Tokarcv, 1980, str. 26
6 Vidi : Koleva, 1971; Gofman i Levkovic, 1973; Slihanov, 1973.
7Vidi: Levinton, 1970 (podatak prema: Tokarev, 1980, sir. 26)
8 Vidi: Tokarcv, 1966, 1973, 1980; Suhanov, 1973, Ugrinovic, 1975.
9 Cit. prcma: Tokarev, 1980, str.27
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nejasna, ali i zanimljiva, jer je u njoj obred shvaeen kao posljednja "karika" u "Iancu" koji
se zove obicaj. "Obredna forma" pise dalje SlIhanov, "nastaje sarno onda kada su se svi ostali
dijelovi obicaja, tradicije, vise iii manje vee utvrdili u drllstvenom i individuainom zivotu"
(isto,22), iii, navest ee autor na drugom mjestll, "formiranje obreda zavrsna je etapa u
formi1'anju tradicije i obicaja" (isto, 29).
D.M. Ugrinovic ne razgranicllje taka jasno ta dva pojma. On za obicaj tvrdi daje
"stereotipni nacin Ijlldske djelatnosti koji kopiraju nova pokoljenja" (Ugrinovic, 1975,17).10
P1'emda nam se moze ova definicija uciniti nejasnom, osnovna misao je ipak izraz.ena. Obred
se razlikllje od obicaja - smatra Ugrinovic - time "~to on (obred) ne ukuljucuje u sebi
neposredne svrsishodne radnje vee simbolicke radnje" (isto,21). Ovo posljednje se u praksi
ne moze uvijek odrediti. Na nekim se primjerima mogu postaviti pitanja. U vee citiranom
radll, Tokarev se pita gdje je obred a gdje "neposredna svrsishodnost" kada se prijatelji iii
rodaci Ijube pri sllsretu iIi rastanku, kad majka ljubi svoje dijete, kad zaljubljeni mladic Ijubi
u usta svoju Ijubljenu, kad vjernik, krscanin, Ijubi ikonu kojoj se klanja, kad ostaIjeli kavalir
ljllbi ruku staroj dami, pri posljednjem oprostaju s pokojnikom kad ga rodaci Ijube u celo?
IIi drugi primjeri: obavezni plac nevjeste pred svatovima, ili obavezno oplakivanje
pokojnika - jesu Ii to obredi iIi sarno provale cuvstava?
Pitanja nisu dobra postavljena - smatra Toka1'ev - jer se zaboravlja da je svaki
obred i "stereotipni nacin djelatnosti (funkcioniranja)". Tokarev p1'edlaze da bi mazda
ispravnije bilo promatrati obred kao osobit oblik obiCaja kojemu su cilj i smisao iZl'Clzavanje
(lIglavnom simbolicko) neke ideje, osjecaja, cina, neka zCIIl1jen<Jneposrednog djelovanja na
predmet simbolickim djelovanjem. Na taj je nacin svaki obred i obicaj, ali takav koji ima
svojslvo da izrazi neku ideju iIi zamijeni neku radnju. Svaki obredjest obicaj, ali svaki obicaj
nije obred. Pojam "obicaj" jest logicki "rod", a pojam "obred" jest "vid" (vrsta).
Radi preglednosti navest cemo (prema Tokarevu) nekoliko primjera obicaja
Jisenih svClke obrednosti : jlltarnje umivanje i pranje zuba, brijanje, odijevanje, hodanje
des nom stranOl1lnogostupa, uzajanmo pomaganje susjeda, gostoprimstvo itd. Evo i neko-
liko primjera obicaja koji u sebi sadtie simbolizam, znacenje, odJlosno "element obrednos ti" :
rllkovanja pri susretu prijatelja (znak drllzeljllbivosti), pIjesak u kazalistu iii na koncertu
(znak odobravanja), ispijanje vina "1I zdravlje" i "za uspjeh", ukrasavanje stana zelenilom
na odredene praznike (simbol obnavljanja zivota), spaljivanje sianmate lutke za poklade
(llnistenje zla i ruznoce, istjerivanje zime), ukrasavanje jaja na Uskr's i darivanje (simbol
novog zivota i plodnosti), posipanje mladenaca zrnjem, hmeljom, orasima (simbolika
izobilja i plodnosti), kadenje kuce i skropljenje "svetom vodom" (znak ociscenja od zla) ...
i mnogi drugi obicaji.
U ove ilustrativne primje1'e namjerno su ukljllcene radnje koje nisll bas slicne: npr.
rllkovanje i skropljenje "svetom vodom". No Tokarev smatl'a daje svima njima zajednicka
simbolicnost, znakovnost, izrazavanje neke ideje. Upravo to opce jest karakteristika ob1'eda.
lz ovih se primjera jasno vidi da obredi mogu biti posve razliciti. Najcesee se
razlikuju religijski od nereligijskih obreda. Nije malo ni obreda koji su nekad imali religijski
karakter pa su ga vremenom izgubili (npr. ukrasavanje jaja). U tim se slucajevima moze
govoriti a tome da je bivsi obred prestao biti obredom ida se pretvorio u igru izabavu.
Mnoge su se sporne diskusije vodile u Sovjetskom Savezu 0 1111znostiobreda, 0
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vrijednosti i bezvrijednosti obreda, imajuCi pritom najcesce na umu sve stare (predrevo-
lllcionarne), osobito crkvene obrede. Bez nedovoljnog povijesnog istrazivanja geneze i
evolucije svakog pojedinog obreda, mnogi autori smatraju kako je bitno da odrede odnos
svakog obreda prema c1'kvenoj tradiciji: je Ii on povezan s religioznim (krscanskim) kultom
iIi nije, moze Ii ga se "ocistiti" ad crkvenih primjesa ili ne maze?
Ovisno 0 odgovoru obred se tretira kao dobar i upotrebijiv i danas iIi kao religiozan
i "nazadan". Spore se sovjetski znanstvenici ioko novih "gradanskih obreda": radikalni zele
sve stare obrede zamijeniti novima a umjereni nastoje pomiriti staro s novim. Na primjeru
vatre, odnosno simbolike vatre; Tokarev pokazuje kako treba oprezno ocjenjivati suvremeno
znacenje rituala ciji se korijeni proteZu u daleku prosiost, jer suvremena se simbolika bitno
razIikuje ad prijasnje - magijske ilireligijske.
Pogledajmo kako se kroz pavijest mijenjaJa - i to korjenito - simbolika vatre (taka
se mogll promatrati kruh, voda, jelka, i sl.) koja ulazi kao komponenta u ritllal drllstvenih i
obiteljskih obreda:
1. vatra kao "oruzje" u borbi protiv zvijeri i u savladavanju p1'irode;
2. sujevjeran odnos prema vatri - izraien u mnogim mitovima 0 postanku vatre;
3. vatra kao bOZansko i blagotvomo ali i neprijateljsko bice - sto se odrazilo u mnogim
religij arna;
4. postivanje vatre kao obiteljsko-rodovskog pokrovitelja i zastitnika domaceg ognjista;
5. u ritualu p1'inosenja zrtve u mnogim religijarna u svijetu, vatrije pripadalo prvo mjesto;
6. u krscanskoj crkvi - svijece, lampe, kandila u bogoslllZjU, elementi su drevnog kulta
vatre; .
7. srednjovjekovno spalj ivanje heretika na lomaci;
8. samospaljivanje fanatika (vjerovanje da vatra ima moe "ociScenja");
9. vatra u tradicijskim obicajima: ivanjski krijesovi (preskakivanje vatre i kola aka nje)
Hi npr. spaljivanje Karnevaia - to SlI prije svega zabavne 1'adnje jer se izgubila
nekadasnja 1'eligijsko-magijska funkcija;
10. u hase dane ritualno-simbolicku funkciju vatre zamijenio je kvalitativno nov saddaj
primjeren duhu soc:ijalisticke epohe u Sovjetskom Savezu - pionirske vatre, bakljade,
bljestavi vatromet, sve to sluzi da se lIpotpllni prazniCko raspolozenje i pojaca
svecanost;
11. vjecna vatra na grobnicama heroja i grobljima gdje su pokopane Zrtve Drllgog
svjetskog rata. Analognaje tome i vjecna vatra na grobnicama "neznanog jllnaka" u
mnogim drzavama;
12. prijenos olimpijske vatre kao simbola medllnarodnog bratstva i opce borbe za mir.
Ovaj primjer s vatrom veoma je pOllcan i upozorava da valja oprezno ocjenjivati
i tumaciti suvremena znacenja rituala, korijeni kojih sezu u daleku proslost.
Ovo do sada receno, p1'emaTokarevoj studiji, odnosi se na "obredne" obicaje koji,
kako on kaze, ne cine osnovnu ni bitnu stranll ljudskog zivota. Obicajima (a ne obredima)
potcinjeno je cjelokllpno nase zivljenje. Obiteljski ijavni '(drustveni) obicaji reguliraju citav
tok naseg zivota: od svakodnevnih sitnica do vainijih drustvenih institucija kao sto su obitelj,
brak, podjela rada, odgoj djece, moralna nacela.
U jednom starijem tekstu Tokarev izvodi definiciju obicaja 11: "Obicajem" se
11 Vidi: KaJcJldamye obycaji i obrjady ..., gdjc u uvodu S.A. Tokarcv i njcgove suradnice LN.
Grozdova i T.D. Zlatkovskaja daju navcdenu definicijll obicaja (str.5) ,
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naziva svaki ustanovljeni, tradicijski i vise-iji manje opcepriznati poredak dogadanja nekih
opCih radnji, tradicijska pravija ponasanja.
Zivotni, svakodnevni, "obicni" obicaji mogu se poceti nabrajati od obicaja
spavanja na krevetu, sjedenja za stolom za vrijeme jela, zivljenja u obitelji, zenidbe u
odredenim godinama, itd. No to su "nasi'" oblici zivota, "naSe" navike, "naSi" pogledi. Negdje
drllgdje obicaj je npr. spavanje na zemlji iii gunjll, sjedenje na podu za vrijemejela, zenidba
u ranijoj dobi, rnnogozenstvo, itd. Cesto se dog ada da uslijed nepoznavanja i nerazumijeva-
nja naCina zivota drugih naroda, osobito onih izvan evropskog kulturnog kruga, proglasimo
njihove obicaje "cudnima", promatramo ih kao kuriozume i proglasavamo "obredima"
premda to nisu.
Kako hi izbjegli takve zablude, sovjetski etnolozi nastoje komparativno istraz.ivat.i
obicaje i izvanevropskih naroda te tako utvrditi i one opceljudske kulturne vrijednosti koje
sigllrno postoje, ali i one posebne koje su bitne u okvirima obicaja i tradicije pojedinih
naroda.
BlIduci da ta zaQaca nije laka, razumljivo je sto etnolozi suraduju s folkloristima,
sociolozima, demografima, socijalnim psiholozima, povjesnicarima kulture i drugima.
4. .
U okviru viSegodisnjeg projekta istraz.ivanja izvanevropskih naroda 1980. godine
objavljenaje knjiga 0 mitll, obredu i pjesmi Nove Gvineje B.N. Putilova. U njoj je obradena
tradicionalna duhovna kultura Nove Gvineje koja je donedavno bila karakteristican primjer
prvobitne zajednice u kojoj su vladali primitivni oblici domaCinstava i postojali oblici
predklasne drllstvene organizacije, dakle, rodovsko llredenje. B.N. PlItilov, vrstan i iskusan
folklorist, kroz monografsko istrazivanje ne ostaje sarno pri konstatacijama nego otvara
probleme i daje teoretska . uopcavanja. Za ovu svrhu korisna su njegova razmatranja a
pojrnovima "obred", "ritual" i "ceremonija".12Putilov smatra da obrede i ritllale valja
razlikovati po karakteru i principima njihova odnosa prema stvarnosti. Oni mogu biti
neposredno ukljuceni u realnu zivotnu pragmatiku kao njezin sastavni dio: u mnogim
poljodjelskim, lovackim iii ratnickim magijskim ritualima cesto nije moguce odijeliti
ritualnu simboliku od stvarnih dogadanja. Obredi mogu uokviriti (okruzivati) stvaran ein i
na taj nacin osigurati njegov uspjeh. Znacajna je 1I10gaonih rituala koji fllnkcionalno
prikazuju tradicijski uvjetovane obrede koji su neophodni u zivotu: takvi su, u biti, obredi
lIdvaranja iii pogrebni obredi, kod kojih unlltar stereotipnih okyira dolaze do izrazaja i
individualni ciljevi, pO~lIpci, odnosi medu Ijudima. Ali ritual se moze izgraditi i na principu
lInutrasnje vlastite zatvorenosti, tako da predstavlja samostalni ein (ceremoniju), koji nema
preve analogije u stvarnosti.
U svim slueajevima obredni cinovi mogu se promatrati na nekoliko razina. $vaki
od njih predstavlja odredeni "tekst" i odvija se u vremenu i prostoru kao size cija je
samostalnost, oeito, relativna. Originalnost ritllalnog "teksta" cesto se ostvaruje u njegovoj
obaveznoj ukljucenosti u neki sid kontekst dogadanja. Tako je, npr. svaki poljodjelski obred
u kontekstu poljodjelskih poslova koji su u odredenom trenutku bitni. To se odnosi i na
lovacke, ratnieke iii obiteljske i dl'llge obrede. Ta se ukljueenost ostvaruje na raznim
razinama - sizejnoj, funkcionalnoj, semantickoj.
12Posebno je zanimljivo drugo poglavljc pod nazivom Obrcd, ritual, ceremonija (str. 88-137). U
ovom tekslU neeemo prevoditi Putilovljcve termine.
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Drllga osobina obrednog "teksta" jest njegov sinkreticki karakter: on postoji i
realizira se istodobno na nekoliko "jezika", moze ga se predstaviti kao sintezu nekoliko
tekstova koji su objedinjeni jednom temom i nadopllnjuju i pojasnjavaju jedan drllgog.
Tipicni novogvinejski obred sastavljen je od mnogih bitnih "tekstova" koji su vise iIi manje
cjelovit obredni tekst. "Reprodllciranje" tih "tekstova" predmnijeva kolektivno znanje i
razllmijevanje niza postllpaka i pravila, poznavanje uvjeta i specificnog pribora.
Svaki obred i svaka ceremonija uvijek sujasno odredeni vremenom iprostorom.
Uglavnom su odredeni kalendarsllm iii zivotnim ciklusom, a sizei su im rasporedeni po
strogom vremenskom grafikonu. Svakom obicajll i svakoj ce1'emoniji odgovaraju odredeni
predjeli i oblici (dio sela, iIi posebl1o mjesto u s1Il11i,l1aobali mora, posebni trgovi, ogradeni
pros tori iii obredna zdanja - neke gradevine) (str. 88).
Putilov smatra da se nU10gi obredi i rituali mogu klasificirati po [unkc(jama, po
oblicima (tipovima) i po strukturi. U navedenom poglavlju on nastoji dati takvll
klasifikaciju promatrajllci konkretne ciklllse obreda i rituala, poljodjelskih, lovackih,
ribolovnih magijskih rituala i rites de passage, te obreda zivotnog ciklllsu (rodenje, zrelost,
brak, smrt), ratnickih rituula i raznih drLlstv'enih ceremonija.
Mnogi Sll istrazivaci nastojali strogo odijeliti obred i ceremonijll, no PlItilov
smatra da u tome nisu bas uspjeli. Obredi i ceremonije sujedinstven kompleks kojije mogllce
samo uvjetno razloziti. Obredi Sll vise individllalizirani i to onoliko koliko SlI vezani liZ
ponavljanja II obiteljskim iii drustvenim sitllacijama - LIZ rodenje, brak, smrt, rat, mir, ]ov,
ribo]ov, gradnju kuce iIi brodova idr.
Vezanost ceremonije liZ vanjske zivotne cinjenice nije toJiko odredena i veoma je
slozena. Ceremonijll karakterizira daleko vece tipolosko jedinstvo, karakteristicno ponav-
Ijanje osnovl1ih i sporednih elemenata, jedinstvo strllkture ikonst1'llktivnih blokova od koj ih
je sastavljena. Obredne ceremonije razlikuju se po znacenju, po razmahu, po trajanjll ipo
brojll Slldionika. Neke od njih prerastajll 1Igrandiozne praznike koje etnolozi obicno
nazivaju festivalima.
Prikazujllci OVll PlItilovljevu knjigu u "Narodnoj lImjet.nosti"13, preveli smo
termine "obred" i "ritual" II "obieaj" i "obred", lIzimajuCi U obzir da autor shvaca obred kao
5i1'ipojam koji ukljucuje rilual, dakle, onako kako m1shvac,uno obic<U,ada ritllal shvaca kao
lIstaljeno grllpno ponasanje, kao izvedbu obiccUa,dakJe, ritual tako shvacen isto je sto i obred .
. Nakon sireg uvida u sovjetskll etnoloskll i folkloristickuliteraturu zamijet.ili S1110,
da folkloristi pretdno lIpotrebljavaju termine "obred" i "ritual" u istom znacenjll kao i
PlIt.ilov. Termin "ritual" nije tako cest 1Ietnoloskim radovima i zamjenjuje ga termin "obred"
koj i je uronjen u sid pojam "obicaj".
5.
Na koje nas zakljllcke moze navesti osvrt na sovjet.ske etnoloske (i foLkloristicke)
probleme vezane uz pojmove "obicaj" i "obred".
Vidjeli smo da su i sovjetski etno]ozi zaokupljeni metodologijom i metajezikom
vlastite struke, te nastoje sto preglednije razvrstati iprot1l111acitibitne etnoloske termine.
Najcesce u okvirima poredbenog misljenja i rada oni nastoje formulirali etnolosku teorijll
i metodologijll sposobnll da se bavi i nekim opcim pitanjima kllltlire.
13 Vidi prikaz: "Narodna umjcLnosl" ,19, Zagreb 1982, str. 243-244
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Moramo istaknuti da metodolosku i opceteoretsku bazu etnoloske znanosti i
znanosti 0 folkloru, koje su se formirale nakon Oktobra, cine, zajedno s nasljedem Marxa
iEngelsa, i cjelokupne Lenjinove ideje: njegovo ucenje 0 narodu, 0 narodnoj povijesti i
borbi, 0 narodnom pogledu na svijet; njegov pogled na dijalekticki i historijski. materijalizam
zatim njegov odnos prema umjetnosti, literaturi, kulturi i opeim spoznajama. Medutim,
objektivni zakoni zivota i kulture prosirili su tu bazu i drllgim znanstvenim metodama. Medu
njima najizrazenije su komparativno-povijesna i funkcionalno-socioloska metoda.
Razvijajuci tako svoju teorijsku misao, sovjetski znatstvenici postavljaju pitanja: kako
razgraniciti tradiciju i traclicionalizam ikako lIstanoviti hijerarhiju kultura - tradicija - obitaj,
te mozda najznacajnije pitanje, shvacanje dualistickog karaktera tradicije lIkljucujuci i
njezinu sposobnost da djeluje kao adaptivni mehaniziull pri lIsvajanju inovacija.
Bavljenje sovjetskih etnologa ovim pitanjima upozorava nas na prislup slican
pristllPll americkih znanstvenika sto je dokaz da sarna logika razvoja znanosti vodi ozbiljne
znanstvenike k objektivnom zblizavanju. Cini se da bi intenzivnije bavljenje teorijskim i
komparativnim dostignuCima sovjetskih autora moglo pridonijeti teorijskom promisljanju
i nasih etnologa. Slicni su se procesi i kod nas dogadali, ne toliko rigidno kao u Sovjetskom
Savezu (posebno mislimo na "nove obicaje"), ali dovoljno znacajno sve do nasih dana.
Bogata sovjetska etnoloska i folkloristicka literatura koju posjeduje Zavod za
istrazivanje folklora, tek je djelic golema fonda knjiga, casopisa i pojedinacnih studija
objavljenih u Sovjetskom Savezu. Mnogi nam radovi, naialost, nisu i nece biti dostllpni, no
unatoc tome, i ova literatllra nam omogucllje da bolje upoznamo sovjetskll etnologijll. Uz
vrijedne knjige koje posjedujemo, i casopis "Sovjetska etnografija" (koji vee godinama
redovito pristize) iscrpni SlI izvori informacija 0 sovjetskoj etnoloskoj teoriji i praksi.
Vjerujemo da ce ovaj rad posluziti kao obavijest 0 stanju 1I sovjetskoj etnologij i.
On ne daje sveobllhvatnu analizu ni "posljednjll rijec" a sovjetskoj etnologiji (to se nije ni
traiilo!), ali nadamo se da ce poticati daljnji strucni rad i teorijske rasprave 0 smislu i
domasaju etnologije.
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